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ABSTRACT 
 
This paper intends to compare the conversational styles and the preference structure between 
Oprah shows in FRIENDS which is in a group guest and J.K. Rowling in a single guest. The data were 
taken from two different videos of Oprah transcribed and analysed. In FRIENDS edition, the 
conversational style is high considerateness style and in J.K. Rowling edition is high involvement style. 
The conversation in FRIENDS edition is relatively slower than in J.K. Rowling edition. Oprah as the host 
uses high involvement style in both editions. In FRIENDS edition, the first part of pairs that mostly occurs 
is question which the second part is expected answer, while J.K. Rowling is assessment which the second 
part is agreement. It means that they prefer using positive response rather than negative response. 
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ABSTRAK 
 
Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan gaya percakapan dan struktur preferensi antara 
acara Oprah, dengan FRIENDS sebagai grup tamu dan JK Rowling sebagai tamu tunggal. Data diambil 
dari dua video yang berbeda dari Oprah ditranskripsi dan dianalisis. Dalam edisi FRIENDS, gaya 
percakapan adalah gaya kepekaan tinggi dan JK Rowling edisi adalah gaya keterlibatan tinggi. 
Percakapan dalam edisi FRIENDS relatif lebih lambat daripada di edisi JK Rowling. Oprah sebagai 
pembawa acara menggunakan gaya keterlibatan tinggi di kedua edisi. Pada edisi FRIENDS, bagian 
pertama dari pasangan yang sebagian besar terjadi adalah pertanyaan dari jawaban bagian kedua yang 
diharapkan, sedangkan JK Rowling merupakan penilaian kesepakatan bagian kedua. Artinya, mereka 
memilih respons positif daripada respons negative.  
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